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INTISARI 
Probiotik adalah satu jenis atau campuran mikroorganisme hidup yang akan 
memberikan pengaruh positif pada tubuh inang (host) dengan meningkatkan 
karakter dari indigenous microfiora ketika dikonsumsi oleh manusia atau hewan. 
Probiotik yang dikemas dalam bentuk kapsul dengan menggunakan teknik 
encapsulation akan cenderung lebih bisa menstabilkan sel sehingga meningkatkan 
ketahanan hidup sel selama proses sampai pada penggunaan. 
Tahapan proses pembuatan kapsul probiotik adalah biomass production, 
penambahan protective agent,freeze drying, dan proses pengcmasan dalam kapsul 
Prarencana pabrik kapsul probiotik ini memiliki rincian sebagai berikut: 
• Bahan baku utama : biomassa (5.008,6061 kglhari), dan susu 
• Kapasitas produksi 
• Utilitas 
• Jumlah tenaga kerja 
• Lokasi pabrik 
• Luas Tanah 
Analisa ekonomi: 
sapi (51.588,6429 kglhari ) 
: 24,34 tonlhari 
: Air : 178,8 m3/hari 
Listrik : 1.624,51 kWlhari 
Solar : 23.094,27 kglhari 
Steam: 413.9
'
6,01 kglhari 
: 200 orang 
: Pangalengan, Kabupaten Bandung, 
Propinsi Jawa Barat 
: 22.270 m2 
, 
Modal tetap (FCI) : Rp. 483.776.546.547 
Modal kerja (WCI) : Rp. 725.664.819.820 
Biaya Produksi Total (TPC) : Rp. 8.400.602.877.861 
Penjualan per tahun : Rp. 9.432.457.807.500 
Metode Discounted Cash Flow 
Rate of Equity sebelum pajak 
Rate of Equity sesudah pajak 
Rate of Return Investment sebelum pajak 
Rate of Return Investment sesudah pajak 
Pay Out Time sebelum pajak 
Pay Out Time sesudah pajak 
Titik impas (BEP) 
: 59% 
: 41 % 
: 59% 
:41 % 
: 2 tahun 2 bulan 
: 3 tahun 
: 36,8 % 
Kelayakan pabrik kapsul probiotik ini dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu dari 
segi pemasaran, proses, peralatan, lokasi, dan ekonomi. Dengan melihat dari 
berbagai segi terutama untuk segi ekonomi, dimana persen Rate of Equity (ROE) 
dan Rate of Return Investment (ROR) lebih besar dari suku bunga bank di 
Indonesia yang hanya 8,5%, mengindikasikan bahwa dengan menginvestasikan 
modal pada pendirian pabrik kapsul probiotik ini, akan diperoleh pendapatan yang 
lebih banyak daripada menginvestasikan modal di bank. 
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ABSTRACT 
P,robiotics were defined as 'a mono or mixed culture of live microorganisms 
which, when applied to man or animal, beneficially affects the host by improving the 
properties of indigeneous microflora'. Probiotics packed in form of capsules will 
tend to stabilize the cells, increasing shelflife of the microorganisms. 
There are four main processes in producing probiotics capsule,i.e.: biomass 
production, protective agent addition, freeze drying, and p~.ckaging. 
This probiotics capsule preliminary plant design details are: 
• Main raw materials : biomass (5.008,6061 kg/day), cow milk 
• 
• 
Production capacity 
Utility 
• Labor 
• Plant location 
• Plant area 
Economical Analysis: 
Fixed Capital Investment (FCl) 
Working Capital Investment (WCI) 
Total Production Cost (TPC) 
Annual selling 
Discounted Cash Flow Method 
Rate of Equity before tax 
Rate of Equity after tax 
(51.588,6429 kg/day) 
: 24,34 tons/day 
: Water : 178,8 mJ/day 
Electricity : 1.624,51 kW Iday 
Fuel oil : 23.094,27 kg/day 
Steam : 413.916,01 kg/day 
: 200 employees 
: Pangalengan, Bandung, West Java 
: 22.270 m2 
: Rp. 483.776.546.547 
: Rp. 725.664.819.820 
: Rp. 8.400.602,877.861 
: Rp. 9.432.457.807.500 
Rate of Return Investment before tax 
Rate of Return Investment after tax 
Pay Out Time before tax 
:59% 
:41 % 
: 59% 
: 41 % 
: 2 years 2 months 
: 3 years Pay Out Time after tax 
Break even point (BEP) : 36,8% 
The feasibility of this plant to be established can be analyzed from several 
aspects, i.e. marketing, process, equipments, location, and economical aspect. As it 
can be seen from those aspects previously mentioned, it can be concluded that 
investing money on this plant is more beneficial than investing money in bank since 
the Rate of Equity (ROE) and Rate of Return Investment (ROR) of this plant are 
bigger than the level of bank interest in Indonesia. 
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